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POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA
ORGANIZACIJE I
INFORMATIKE VARAŽDIN 1992. i 1993. GODINE
Kratice smjerova:
EUR - Ekonomika udruženog rada
OTP - Organizacija tržišnog poslovanja
OP - Obrada podataka
PIS - Projektiranje informacijskih sustava
VI/I stupanj
Red. Pr-eaime i irne Matični broj i Dat urn Smjer
broj godina upisa dip lorrrir-anja
1. ARAČIC HRVOJE 27770/89/1 04.11.93. OP
2. BENČIC PREDRAG 27418/89/R 15.04.93. OP
3. BOROVEC VLASTA 27154/88/R 16.07.93. OP
4. CVETKO IVANKA 28025/90/1 04.05.93. OP
5. ČANIC ĐURĐICA 27639/89/R 01.07.93. OP
6. FIKET JASNA 27472/89/1 01.12.92. OP
7. FOT ĐURĐICA 27935/90/R 21.10.93. OP
8. GOVEDIC NIKOLINA 28015/90/1 16.02.93. OP
9. GRKOVIC NATAŠA 26391/87/R 19.11.92. OP
10. HLEVNJAK IVAN 28763/91/1 16.11.93. OP
Il. HORVATEK RAJKO 10449/74/1 10.11.93. OP
12. HREN MARIJAN 27365/89/1 27.05.93. OP
13. IVIC MERICA 27812/89-II-R 21.10.93. OP
14. JURICA ANKICA 27367/89/1 03.12.92. OP
15. JURICA DAMIR 28633/91/1 11.11.93. OP
16. KELVISAR RENATA 27804/89/R 14.10.93. OP
17. KLARIC TATJANA 27951/90/1 25.06.93. OP
18. KOBAL TATJANA 28188/90/R 15.01.93. OP
19. KOCET SUZANA 27627/89/R 08.01.93. OP
20. KOLOMAZ DANIRA 26419/87/R 04.03.93. OP
21. KONTRECIRENA 26198/86/1 04.11.93. OP
22. KORITAR ALMA 27927/90/R 18.03.93. OP
23. KRANJEC MARIJA 26649/87/R 10.12.92. OP
24. KRHAC DRAZEN 28164/90/R 04.03.93. OP
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25. KRHAC KRESIMIR 28165/90/R 28.01.93. OP
26. KRSNIK ZVONKO 25798/86/R 22.12.92. OP
27. LALIK ZDENKA 27899/90/1 28.09.93. OP
28. MAGIC LJILJANA 28191/90/R 20.07.93. OP
29. MAGlC ROBERTINO 27060/88/R 15.01.93. OP
30. MARSIC DARINKA 27392/89/R 20.04.93. OP
31. NIDA ELDIN RASHEED MOHAME 25567/85/1 01.12.92. OP
32. NOVKOVIC SVJETLANA 26945/88/R 15.07.93. OP
33. NOVOSEL DRAZEN 27182/88/R 15.07.93. OP
34. POLANCEC ANKICA 27025/88/R 26.10.93. OP
35. RIVIC ZORAN 25789/86/R 30.09.93. OP
36. SAKOMAN MLADEN 27893/90/1 23.03.93. OP
37. SEDLANIC BOJANA 26368/87/R 26.11.92. OP
38. SEDLAR BORIS 26989/88/1 06.09.93. OP
39. STIPANOV TOMISLAV 28095/90/R 01.07.93. OP
40. SALAMON MARINA 25988/86/1 23.12.92. OP
41. TASLAK DALIBOR 27503/89/R 01.04.93. OP
42. TOMLJENOVIC ŽELJKO 26987/88/1 30.09.93. OP
43. TOPALOVIC TATJANA 25328/85/1 27.09.93. OP
44. TRSTENJAK MIRJANA 27425/89/1 19.04.93. OP
45. VAĐON ZARKO 27563/89/R 02.07.93. OP
46. VAĐUNEC TATJANA-HELGA 26879/88/1 18.03.93. OP
47. VANJEK LIDIJA 28242/90/R 11.11.93. OP
48. VEKIC MARIJA 27952/90/1 25.06.93. OP
49. VITEZ MERIMA 27895/90/R 14.10.93. OP
50. VRANDEČIC VESNA 27378/89/1 09.06.93. OP
51. VUJICA MARIO 26916/88/R 16.11.93. OP
52. ZGREBEC PETRA 27487/89/R 20.10.93. OP
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broj godina upisa diplomiranja
1. ALlC ISMET 26098/86/1 14.10.93. PIS
2. ARTNER ZELJKA 26943/88/R 09.06.93. PIS
3. BARILA SASA 26394/87/R 05.10.93. PIS
4. BARTOLIC ANKICA 27826/89/1 01.10.93. PIS
5. BARTOLIC KARMEN 28825/91/1 01.10.93. PIS
6. BEHIN MARIJAN 24714/83-III-I 10.11.93. PIS
7. BELAJ DAMIR 25308/85/R 03.09.93. PIS
8. BELOVIC SANDRA 25846/86/R 13.10.93. PIS
9. BLAGAJ GORAN 26375/87/R 06.04.93. PIS
10. BOGDAN BOZIDAR 2736/75/1 16.06.93. PIS
11. BRKLJACA VLADIMIR 26883/88/R 11.11.93. PIS
12. COLJA KRESIMIR 25654/85/R 16.11.93. PIS
13. ĐURĐEK ANICA 27801/89/1 01.07.93. PIS
14. GASPARAC IVICA 25407/85/R 14.10.93. PIS
15. HASAN RUZICA 26956/88/R 15.04.93. PIS
16. HRMAN SANJA 26913/88/R 14.02.93. PIS
17. IVANČIC SMILJKA 26313/86/1 20.09.93. PIS
18. IVAŠTINOVIC SANJA 25869/86/1 28.01.93. PIS
19. JAKOPEC MIRJANA 24472/83/1 01.07.93. PIS
20. JURAŠIC IVANKA 26852/87/1 13.10.93. PIS
21. KELCEC BORIS 26361/87/R 26.10.93. PIS
22. KLJAIC MIRJANA 22621/80-III-I 21.10.93. PIS
23. KRALJEVIC IVANČICA 26988/88/R 22.12.92. PIS
24. KRANJEC NINA 26914/88/R 15.07.93. PIS
25. KRULJAC ANITA 26892/88/R 18.05.93. PIS
26. LABAS IVAN 26435/87/R 30.09.93. PIS
27. LlSJAK ZELJKO 25800/86/R 10.09.93. PIS
28. LOVRENČIC MARIJAN 21950/80/1 23.06.93. PIS
29. MAKOVEC VLATKA 26901/88/R 28.04.93. PIS
30. MARTINČEVIC JASENKA 26887/88/R 16.12.92. PIS
31. MARTINEZ DANIJELA 27019/88/R 19.02.93. PIS
32. MATOLIC MARIO 25787/86/R 16.02.93. PIS
33. MESARIC DALIBOR 26804/87/R 10.05.93. PIS
34. MIHALJEVIC ŽELJKO 27780/89-II-R 31.05.93. PIS
35. MIRKOVIC GORDAN 27223/88-II-R 06.10.93. PIS
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36. MLADINIC NIVES 26721/87/R 29.04.93. PIS
37. MUNĐARANA 27021/88/R 18.05.93. PIS
38. NEMEC NATASA 25873/86/R 24.02.93. PIS
39. OVČARIC JOSIP 26949/88/R 01.10.93. PIS
40. PAJTLAR BLAZENKA 27090/88/R 29.04.93. PIS
41. PLIC DRAZEN 26363/87/R 14.05.93. PIS
42. PRSTEC NATASA 27533/89/R 10.11.93. PIS
43. PUHALO DAVOR 26421/87/R 30.09.93. PIS
44. RADOŠEVIC DANIJEL 26416/87/R 28.05.93. PIS
45. RADULOVIC NADA 26388/87/R 28.01.93. PIS
46. RATKOVIC STANKO 26452/87/R 12.10.93. PIS
47. SABOLIC MILIVOJ 26382/87/R 15.07.93. PIS
48. SAJBERT SENKA 26975/88/R 01.04.93. PIS
49. SKELAC DAVOR 26455/87/R 24.03.93. PIS
50. SOVIC MIRJANA 26933/88/R 24.02.93. PIS
51. STRAHIJA VERA 26909/88/R 15.07.93. PIS
52. TATALOVIC SANJA 27017/88/R 18.05.93. PIS
53. TEMŠIC ZDENKICA 23070/81/1 16.12.92. PIS
54. VEGAR SLAVKO 15771/76/1 14.10.93. PIS
55. VIDEC JASMINKA 26964/88/R 10.06.93. PIS
56. VLAH GORDANA 27122/88/R 15.11.93. PIS
57. VUČKOVIC MELITA 26364/87/R 20.12.93. PIS
58. VUGRINEC MARIJAN 26742/87/R 23.12.92. PIS
59. VUKOVIC MLADEN 26454/87/R 29.04.93. PIS
60. ZVOCAK PAVO 19819/77/1 20.09.93. PIS
61. ZITNJAK TANJA 27105/88/R 01.02.93. PIS
62. ZUGAJ HRVOJE 26015/86/R 03.02.93. PIS
63. ZUGAJ IVAN 27171/88/R 29.06.93. PIS
64. WALASZEK BOLESLAW 24222/82/1 20.07.93. PIS
Red. Prezirne i irne Matični broj i Dat um Smjer
broj godina upisa diplomiranja
1. HANZEK JASNA 25566/85/1 20.12.92. OTP
2. LIPUS IVAN 24093/82/1 23.12.92. OTP
3. MARCEC SNJEZANA 26042/86/1 22.12.92. OTP
4. MUCKO MLADEN 2104/75/1 05.05.93. OTP
5. PANTELIC VESNA 21026/79/1 06.05.93. OTP
6. ZELIC IVICA 21247/79/1 17.02.93. OTP
